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Лапицкий А.С. Методы полевых исследований для целей осушительной 
мелиорации (на примере  работ Касаткина В.Г., исследований Марьинских 
болот 1925 г.) (дипломная работа). - Минск, 2015. - 65 с. 
 
Приведена комплексная характеристика исследуемой территории 
Марьинских болот. Рассмотрены отдельные болотные массивы и 
меолиоративные работы, проведенные на них . Дана нормативная оценка 
растительности  Полесья после мелиорации. Предложены способы 
увеличения экологизации осушительной мелиорации на Мозырщине. 




Лапіцкі А.С. Метады палявых даследаванняў для мэтаў асушальнай 
меліярацыі (на прыкладзе работ Касаткіна В.Г., даследаванняў Мар’інскіх 
балот 1925) (дыпломная праца). - Мінск, 2015. - 65 с. 
 
Прыведзена комплексная характарыстыка доследнай тэрыторыі 
Мар’інскіх балот. Разгледжаны асобныя балотныя масівы і меліярацыйныя 
работы, праведзеныя на іх. Дана нарматыўная адзнака расліннасці Палесся 
пасля меліярацыі. Прапанаваны спосабы павелічэння экалагізацыі 
асушальнай меліярацыі на Мазыршчыне. 




Lapitsky A.S. Methods of field studies for the purpose of drainage reclamation 
(for example works Kasatkin V.G., research Maryinskiy bogs 1925). - Minsk, 
2015. - 65 p. 
 
Shows the complex characteristics of the study area Maryinskiy marshes. 
Considered separately marsh areas and meoliorativnye work carried out on them. 
Given regulatory assessment of vegetation Polissya after reclamation. Ways of 
increasing the greening drainage reclamation on Mozyrschine. 
Bibliography. 30 references., figures. 16, tabl. 5, appl. 2. 
